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ПРИМ ЕНЕНИЕ М ЕТАЛЛО КЕРА М И ЧЕСКИХ  М А ТЕРИ А ЛО В ДЛЯ 
И ЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕССОВО ГО  ИНСТРУМ ЕНТА
В подавляющем количестве случаев на металлообрабатываю щ их заводах 
в качестве материала для изготовления прессовых матриц используется ж аро­
прочная сталь. Условия работы инструмента при прессовании сплавов на ос­
нове меди и никеля очень тяжелы. Температура нагрева слитков под прессова­
ние может доходить до 900°С, в то время как теплостойкость жаропрочны х 
сталей составляет всего 500-600°С. Поэтому срок службы прессового инстру­
мента до потери работоспособности за счет термоциклирования оказывается 
невысок.
П рименение жаропрочных сплавов на никелевой основе типа Э И  867 и 
ЖС бкп для изготовления матриц при прессовании латуней часто невозможно 
из-за интенсивного налипания прессуемого металла на матрицу, что особенно 
характерно для прессования мелких профилей, в том числе проволочной заго­
товки.
В связи с этим понятна заинтересованность предприятий в изыскании 
более теплостойких материалов для изготовления прессового инструмента. 
Обзор имеющ ихся сведений в этой области позволил сделать предположение, 
что заменой ж аропрочных сталей могут являться металлокерамические мате­
риалы.
Высокотемпературные испытания различных материалов показали, что 
при температуре прессования 600 °С наибольш ей твердостью  обладает сталь 
ЭП 745 или 2Х8В8М Ж В (показатель на 15 %  выше, чем у стали ЗХ 2В8Ф , тра­
диционно применяемой для изготовления инструмента).
М еталлокерамический сплав на основе вольфрама ВЭС 2 при этой тем ­
пературе обладает твердостью  на 40 %  ниже твердости ж аропрочны х сталей. 
Однако при температуре 800°С ситуация резко меняется. П рактически все жа­
ропрочные стали подвергаются отпуску с потерей прочностных свойств. В 
этих условиях высокотемпературная твердость у сплава ВЭС 2 остается прак­
тически неизменной, а твердость стали снижается почти на 90%  и составляет 
25% твердости сплава ВЭС 2.
Выполненные производственные испытания показывают, что макси­
мальная стойкость отмечается у вставок из сплава ВЭС 2, составивш ая в сред­
нем 310 прессовок при одной переточке, что примерно в 6 раз превыш ает 
стойкость серийного инструмента со вставками из металлокерамического 
твердого сплава ВК8. Этот сплав характеризуется геометрической стабильно­
стью, при его использовании отсутствует налипание и образование «наперст­
ков» на пресс-изделиях.
